


















Experimenntal Seedling and Cultivation of oyamabokuchi, Synurus pungens
Synurus pungens, called “oyamabokuchi”, is an edible wild plant grown in and harvested 
from forests in northern Japan. The leaves are added into a freeze-dried rice cake called “shimi-
mochi” which is the special rural product in Fukushima.  Due to the Fukushima-Daiichi nuclear 
power plant disaster, it is hard to use wild S. pungens leaves in foods. In order to cultivate S. 
pungens in decontaminated field, methods for germination, raising seedling and cultivation were 
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オヤマボクチの栽培について
　以上のことから、オヤマボクチは採取した種子をそのまま土壌に播種するのではなく、播種
前に低温処理を行い「休眠打破」させることで発芽を促し、発芽率を上げることが重要である
ことが示唆された。さらに、発芽作業は外気温下ではなく20 ～ 25℃程度のハウス内で行うこ
とにより促進させることが可能になる。なお、発芽率を上げるには、種子の選別も重要である。
種子は、大きく厚みのある充実したものを選び播種することで、発芽率や発芽揃いを上げるこ
とにもつながると考える。
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